nagy operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
VÁROSI ZINHÁZ.
Folyó szám 128. ( O )  bérlet 42. szám.
Debreczen, 1910. évi márczius hó 4-én pénteken:
AZ ELVÁLT 
ASSZONY.
Nagy operetté 3 felvonásban. Szövegét ir ta : León Viktor. Zenéjét szerzetté: Fali Leó. Fordította: Gábor Andor.
Rendező: Ferenczy.
Lysseweghe Karéi, udvari titk á r — —
Jana, a felesége — — — — —
Bakkenskyji Péter, Jana apja — —
W ander Loo Gonda — — — —
Deesteldonk Lukács, törvényszéki elnök
Ruitersplat j gzayaz(j  bjrák
Dender t '
Leye, Jana ügyvédje — — —
1 jo i ger ggakérl ők
Wiesum — — _ — — —
Serop, hálókocsi kalauz— — — —
Adele, jegyese — — — -r* — —
Krauwevlejt Willenm, halász — — —
Martje, felesége —* —- — — —
S í JL'jr ®  k  Z
Horváth Kálmán. 
Zilahyné S. V. 
Árkosi Vilmos. 
Szilassi E rel. 
Kemény Lajos. 
Gyöngyi Izsó. 
Győré Alajos. 
Kardos Géza 
Nádor Zsiga. 
Kallós József. 
Ligeti Lajos. 
Magda Eszti. 
Torma Zsiga, 
Gyöngyi Jolán.
Kisbiró — 
Jegyző — 
Első hölgy 
Tiszt — 
E £y ur — 
Kövérnő —
Bombái Gusztáv. 
Perényi Kálmán. 
Ardai Vilma. 
Erdős Hugó. 
Perényi József. 
Erdélyi Margit. 
Medgyaszai A.Cocotte — —  — — — — — -
Munkás — — —  — —  — — — Kolozsvári.
Második hölgy — — —  — — —  Sárvári Janka.
Uracs —  —  —  —  —  —  —  —  Lenkei György.
Öreg ur —  — —  — —  —  —  — Ardai Árpád.
1. i —  —  —  Jászkürti F.
2. i törvényszéki szolga — —  —  P. Németh János.
3. \ — — —  Barabás Károly.
Törvényszéki szolgák. Urak, Hölgyek, Hollandi parasztok történik az első felvonás, Amsterdam törvényszéki termében. A Il ik három
nappal később Lisseweghe lakásán. A Ill ik a makumi búcsún.
Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páhoiy 12 korona. II. eme­
leti páholy 6 kor. Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40. filiór. V ili— Xll-ig 2 kor. XIII—XVH-ig 1 kor. 60 fill. 
Erkélyüiés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 filí. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 
éven aluli gyermekek részére 40 íill.
Hely árak:
Kezdete 1\órakor, vége 10 órakor, ssti júotúiyitú 6‘2 órakor.
M ű so r :
-r , „ , jd . u. C söppség. Bérletszünet.
Vasarnap, marezms 6 -an : j ^  L n x , " bnr*  g r ó f J a  Kis bérlet.
BÉRLŐK FIGYELMÉBE! Minthogy az „Iglói diák“-ok (jubileumi előadását) 
az „A“ bérlők ez alkalommal már negyedszer kapnák, az igazgatóság kívánatra 
vagy beváltja a bérlők jegyeit, vagy átcseréli más előadásra.
Folyó szám 129. 1910 márczius 5-én szombaton ( A )  bérlet 43. szám
Jubileumi előadás Farkas Imre szerző jelenlétével
táléi diákok.
Diák történet.
Jegyek előre válthatók egész hétre.
D ebreczen sz. k ir. város könyvnyom da-vállalata 1910
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
Z X X j- A .S I Y ,
igazgató.
helyrajzi s z á m :  Ms Szín  1 9 1 0
